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Объектом исследования является ООО «ЛОСБЕЛ». 
Цель проекта: разработка и бизнес-администрирование проекта по 
выпуску насосных станций (на примере ООО «ЛОСБЕЛ»), проведение 
анализа технико-экономических показателей и результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, расчет показателей эффективности 
создаваемого предприятия. 
Объектом исследования дипломной работы является создание бизнес-
проекта по выпуску новой продукции в рамках существующего предприятия. 
Предметом исследования дипломной работы является проект по выпуску 
насосных станций. 
В соответствии с целью работы был проведен анализ бизнес-среды 
предприятия, обоснованы масштабы создаваемого бизнес-проекта по выпуску 
насосных станций, разработана технология реализации проекта, рассчитана 
экономическая эффективность проекта. Основными целями оперативного 
планирования проекта по внедрению новой продукции являются привлечение 
новых потребителей и повышение деловой активности уже существующих.  
В долгосрочной перспективе планируется повышение интереса к 
новым видам услуг у потребителей, выход на новые рынки сбыта, дальнейшее 
совершенствование бизнес-процессов, улучшение системы менеджмента. 
Отдельным пунктом в списке долгосрочных целей выступает переподготовка 
и повышение квалификации персонала. 
На основе поставленной цели задачами дипломной работы выступают: 
анализ бизнес-среды предприятия, проведение оптимизации масштабов 
проекта, расчет экономических показателей реализуемого проекта, 
проведение экономико-математическое моделирование бизнес- процессов, 
обоснование конструкторско-технологическое обеспечения бизнес-проекта, 
разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды для 
разрабатываемого проекта. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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